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Welcome Message 
Welcome message from the President of Indoor Air 2016 
Dear IA2016 enthusiasts, 
We are pleased to welcome you to the 2016 edition of ISIAQ’s flagship 
conference, Indoor Air, in Ghent, Belgium. 
In this vibrant medieval city in the heart of Europe, a stone’s throw away from 
Brussels, we are looking forward to a meeting that will bring together the whole 
indoor air and climate community. A week of networking, exchange of ideas, 
inspiration and above all the best and latest in indoor air sciences.  
With your exceptional contributions we will match the highest standards that 
were set by the 13 previous editions. A top quality technical program fostering 
multi-disciplinary collaboration, workshops, interactive poster sessions, short 
courses and social media discussions will set IA2016 apart as the must see IAQ 
event in 2016. 
You can get the latest updates by following us on twitter through @IA2016 and 
let us know how you are experiencing this exciting week using #IA2016. Let us 
know how we can help you. 
And now, let’s go and enjoy our bi-annual IAQ family meeting! 
With best regards, 
Jelle Laverge, Tunga Salthammer & Marianne Stranger 
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Welcome message from the President of ISIAQ  
Greetings to participants of Indoor Air 2016! As President of the International 
Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), I am looking forward to 
meeting many of you here in beautiful Ghent. I am especially grateful to the 
organizers: Jelle Laverge, Marianne Stranger and Tunga Salthammer. They 
sacrified much time to create a program that is rich with thought-provoking 
presentations and workshops. I'm especially looking forward to the new style 
of poster sessions.  
Indoor Air is the first of this conference series to occur on a two year cycle. Each 
Indoor Air conference helps me re-connect to the science and practice of 
indoor air quality and energize my creativity. I wish the same for you and for all 
participants. ISIAQ is a highly multidisciplinary organization that promotes the 
free exchange of ideas, technical expertise and scientific discovery. I hope to 
continue our long-standing tradition of providing members opportunities for 
learning from one another, developing collaborations and enlightening the 
world about the challenges and advances in improving indoor air quality and 
climate. How, you may ask, can I get more involved? Consider joining one of 
the ISIAQ Scientific and Technical Committees, mentor a younger ISIAQ 
member, or start early and plan your technical submission for next-year’s 
Healthy Buildings conferences. Your contributions make a difference!  
With best regards, 
Glenn Morrison  
President of ISIAQ  
Missouri University of Science and Technology, USA 
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